




HIA 101 Pen.antar Isla.
Masa: [3 jaa]
KertaB peperiksaan ini aengandungi LIMA(5) soalan dala.
TIGA(3) auka Burat.
ARABAN
Pili.h dan- jawab Ilg!!~l soalan. Semua soa1ao memb-awe





dan fahamksQ semus soalan yang diberikan, sebelum
pilihan. Kemudian telitikan pula - kehendak-
yang terkandung di dalam soalan-soalan pilihan
Agihkan I!!! dengan bijak, supays anda dapat menjawab
soalan-soalao pilihan anda dengan baik.
Kuatkan Jawaban anda dengan mengemukakan dalil-dali! al-
Qur~n dan Hadith. Anda I!!i! memenuhi Ryarat ini;
1. "Pangkal daripads !!kY!![i!~! adalah keyakinan bahawa
manusis itu semata-mata menggunakan tkg! fikirlggxI unt~k
mengatur masyarakat dunia ini. Fikiran-dan akal 2H~Y2
untuk menjadikan manusia dan masyarakat, mencapai
kejayaan dan kebahagiaan di dunia ini".
Berdasa~kan petikan di atas, jaw~b soalan-soalan berikut:
(a) Huraikan sikap sekularisme terhadap nilai ber~gama
di dalam kehidupan manusia.
(b) Berdasarkan i!.§i~l alasan,
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(el Menga~akah manusia tetap memerlukan agama dalam
kehidupannya?
2. "Hari ini, telah Aku lengkapkan bagi kamu din kamu, dan
telah Aku sempurnakan nikmat·-nikmat Ku kepada kallu, dall
Aku telah meredhakan Islam sebagai din (yang sebenar)."
Berdasarkan terjemahan ayat di atas, jawab soalan-soalan
berikut.
(a) Tunjukkan dengan jeIns hakikat kesempurnsaD Din al-
Islam, seperti yang dinyatakan dalam ayat di atas.
(b) Bincangkan sejauh manakah seseorang Islam itu
terikat k~pada aqidahnya.
(el Bagaimanakah kaedah-kacdah terhaik
digunakan untuk mengembalikan umat
mengamalkan ajaran Islam sebenarnya?
yang boleh
Islam supaya
3. AI-Quran dan al-Sunnah, merupakan pengkalan sumber bagi
membina sist~m hidup Islam. SeguIn ajaran Islam dan
niIai-niiainya, terkandung di daism kedua-dua sumber ini.
Soalannya,
(a) Tunjukkan dengan jelas kebenaran pernyatasn di atas.
(b) Huraikan secara ringkas, tentang hukum-hukum dasar
yang terkandung di dalam aJ-Qurso.
(e) Bagaimanakah bentuk hubungan hadith dengBn al-Quran
~!r! !y~y! menjelaskan hukum-hukum aI-Quran?
4. Syariat Islam adalah kemas dan Iengkap.
perlak~anaan terhadap segala tuntutan syariat





(a) Berdasarkan pernyataan di atas,




(b) Apakah yang dimaksudkan dengan unsur keadilan
s~jagat yang terkandung di dalam syariat Islam?
(c) Kemukakan huraian yang kemas,
!!fA!=!!f!! kh!! syari~t Islam.
bagi menunJukkan
. .. /3
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5. Pilih dan jawab !ig§{~l dari saalan-saalan berikut.
(a) Huraikan dengan jelas maksud dan tuntutan-tuntutan
yang terkandung di dalam syahadah.
(b) Kemukakan hujah-hujah yang tepat. mengapakah manusia




(d) Mengapakah unsur-unsur pemilihan bakal lateri dan
bakal suamit menjadi faktur awal yang amat penting.
bagi membentuk keluarga bahagia?
(e) Jelaskan maksud DykyW ~!~~t dan apakah k~8annya
terhadap amalan seseorang Islam?
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